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1 Le  secteur  soumis  au  diagnostic  archéologique  a  permis  de  recouper  le  creusement
(sondage 11) d’un ancien bief large de 7 m, connu au XIXe s., puis canalisé le long de la
rivière Drôme. Les six autres sondages dans cette parcelle se sont révélés négatifs.
2 Les sondages ont mis en évidence des phases de crues (?) de la Drôme caractérisées par
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